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presentados por sus realizadores; la presentación de un ciclo de cine y la exhibición de 
documentales del taller de antropología visual de la PUCP; y, la realización de 9 exposiciones 
de temáticas y formatos diversos (bibliográficas, fotográficas y visuales y de objetos culturales) así 
como una feria de venta de publicaciones y artesanías. Destaca también la presentación del ciclo 
de Cine Jean Rouch, desarrollado gracias al auspicio de la Alianza Francesa de Lima.
El Congreso, «La Antropología ante el Perú de Hoy», se propuso actualizar el estado de la cuestión 
en la especialidad en el país. Por su dimensión y convocatoria, ha sido la más importante reunión 
de antropólogos peruanos y extranjeros de los últimos 20 años, sólo comparable al primer 
congreso, desarrollado en 1985. Académicamente ha convocado a antropólogos especializados 
en diversas ramas y facetas de la disciplina, desde los preocupados por problemas de política, 
ciudadanía, memoria, violencia, gobierno y temas afines hasta quienes se ocupan de temas de 
lenguaje, educación, imaginarios; convocó a quienes abordan temas clásicos como la economía 
campesina, la antropología de la religión hasta temas más contemporáneos como la migración 
internacional, la globalización y la etnicidad.
Destacaron en el congreso las tres mesas de balance convocadas. La primera, que brindó 
una visión panorámica de la antropología desde los espacios de investigación y ejercicio de 
la profesión en diversas regiones del país (Ayacucho, Amazonía, Arequipa, Cusco, Huancayo, 
Lima, Puno y Trujillo). La segunda buscaba poner en contexto la antropología peruana con sus 
similares latinoamericanas, contándose con ponencias de balance de Argentina (Roxana Guber, 
CACIDES), Bolivia (Freddy Michel, UNSA), Brasil (Otavio Velho, MNUFRJ), Ecuador (Segundo 
Moreno, PUCE), México (Guillermo de la Peña, CIESAS) y Perú (Alejandro Diez, PUCP). 
Finalmente, la tercera logró brindar un panorama de los estudios peruanistas en el exterior, 
contando con la presencia de Jürgen Golte (ULB, Alemania), Jean Pierre Chaumeil (CNRS, 
Francia), Carmen Salazar (IRD, Francia) y Penélope Harvey (U. Manchester, Gran Bretaña), así 
como con el texto escrito enviado por Hidefuji Tomoeda (U. Osaka, Japón).
El evento no habría sido posible sin el generoso apoyo de un sinnúmero de personas y el 
auspicio de numerosas instituciones entre las que destacan las universidades e institutos 
académicos del conjunto de ponentes de las mesas de balance; las instituciones que como 
el IFEA, el CONCYTEC, la Organización de Estados Iberoamericanos, el CIES, el CAAAP y el 
IDESI contribuyeron económicamente para el financiamiento del evento; y las instituciones que 
contribuyeron para la realización de las actividades complementarias a las mesas y simposios, 
cuya relación sería larga de enumerar.
La comisión organizadora se encuentra elaborando el balance del evento, compilando y 
revisando las ponencias recibidas para la elaboración de una memoria académica y visual, que se 
espera publicar en formato combinado digital y físico a la brevedad posible. El Quinto congreso 
Nacional de investigaciones en antropología ha sido encargado a la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco.
Alejandro DIEZ
gobeRnabiLidad teRRitoRiaL en Las ciudades andinas. 
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seminario internacional, bogotá, 29 y 30 de septiembre 2005
Este seminario, que se realizó en los locales de la Universidad Externado de Colombia, fue 
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de dicha universidad, la Secretaría 
de Gobierno de Bogotá y el IFEA. El objetivo principal de este evento era promover la interacción 
entre el debate académico y las acciones llevadas a cabo por las instituciones públicas en las 
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ciudades andinas. Este seminario reunió a 20 conferencistas y moderadores del país organizador, 
de Bolivia, de Chile, del Ecuador y de Perú. Se organizaron cinco sesiones —en las que participó 
un numeroso público (entre 70 y 100 personas)— alrededor del tema de gobernabilidad 
territorial, es decir, del plan de negociación y de cooperación entre los múltiples actores que 
trabajan en la ciudad (sociedad civil, sectores económicos, Estado, municipalidades, etc.): gestión 
del espacio público, ambulantaje y patrimonio; grandes operaciones metropolitanas, impactos 
socioeconómicos y gestión ciudadana; seguridad y gobernabilidad territorial en la ciudad; formas 
de gobieno de grandes ciudades y democracia local; lecciones y experiencias de participación 
ciudadana.
El objetivo inmediato de este seminario era intercambiar alrededor de distintas experiencias 
andinas llevadas a cabo en el marco de la noción confusa de gobernabilidad —las definiciones 
de este término son tan numerosas como los que los utilizan— y analizar, a partir de ejemplos 
concretos, el rol de las municipalidades, su modo operacional de gestión de las disfunciones 
urbanas, su articulación con el Estado y el poder de decisión de los nuevos actores políticos 
provenientes de la sociedad civil sobre el devenir de las grandes ciudades andinas. Si el seminario 
cumplió, en general, con sus promesas, se puede lamentar —cosa que era previsible— la 
orientación algunas veces demasiado técnica, aun tecnocrática, de ciertas conferencias. En efecto, 
los responsables institucionales (la mitad de las conferencias) estuvieron sobrerepresentados en 
comparación a los profesores, investigadores y autoridades de la ciudad. Afortunadamente, los 
organizadores habían previsto una hora de discusión con el público al final de cada sesión. 
Estas cinco horas de debate fueron muy fructíferas: se hicieron las preguntas correctas a los 
conferencistas, quienes se alejaron de su texto y respondieron honestamente dejando de lado 
los discursos convencionales, y los comentarios pertinentes permitieron volver a centrar los 
debates y abrir nuevas pistas de investigación.
Los objetivos a mediano plazo son más ambiciosos. Hasta comienzos de los años 1990, las 
investigaciones sobre las sociedades y los espacios urbanos eran prioritarios para las organizaciones 
internacionales, las ONG y los centros de investigación franceses y latinoamericanos. Los estudios 
proliferaron (procesos de formación y evolución de los barrios y organizaciones populares, en 
particular) en el marco del crecimiento urbano acelerado de las metrópolis de América Latina. 
Desde los años 1990, la desaceleración del crecimiento urbano, los trastornos del orden politico 
y económico mundial, explican en parte la realización de estudios sobre nuevas temáticas 
(mundialización, desarrollo sostenible, etc.) y el agotamiento progresivo de las fuentes de 
financiamiento destinadas a los estudios urbanos. Este seminario estaba dirigido a reactivar, en la 
medida de los posible, la red de centros de investigación que tratan directamente o de manera 
residual de los análisis de los espacios urbanos y de sus pobladores. Está pensado organizar un 
coloquio anual, que trate acerca de una temática urbana particular, en un país andino. En 2006, 
está previsto realizar en Bolivia un coloquio pluridisciplinario acerca de «Territorio y escalas de la 
gobernabilidad: experiencias latinoamericanas».
Henri GODARD
